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「
古
風
土
記
の
大
国
主
神
」
考
（
中
）
神
田
典
城
　
前
稿
に
お
い
て
播
磨
国
風
土
記
に
記
載
さ
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ひ
き
続
き
本
稿
で
は
出
雲
国
風
土
記
の
事
例
に
つ
い
て
順
次
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
。
な
お
そ
の
目
的
に
つ
い
て
は
前
稿
の
冒
頭
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
【
出
雲
国
風
土
記
】
　
当
風
土
記
に
は
「
大
穴
持
命
」
「
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
」
「
所
造
天
下
大
神
」
と
表
記
さ
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
関
係
の
記
事
が
（
御
子
神
の
も
の
を
含
め
て
）
三
九
例
あ
る
。
な
お
「
大
穴
持
」
の
「
持
」
は
「
モ
チ
」
と
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
他
の
文
献
と
の
関
わ
り
の
う
え
で
煩
鎖
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
全
て
「
ム
チ
」
と
し
て
扱
っ
て
お
く
。
神
名
の
本
体
は
「
ナ
」
に
、
あ
り
、
当
該
の
部
分
は
語
尾
に
当
る
の
で
、
大
き
な
支
障
は
な
い
と
考
え
る
。
　　　一　　1一
①
意
宇
郡
母
理
郷
　
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
、
越
の
八
口
を
平
け
賜
ひ
て
還
り
坐
し
し
時
、
長
江
山
に
来
坐
し
て
詔
り
た
ま
び
し
く
、
「
我
が
造
り
坐
し
て
命
く
国
は
、
皇
御
孫
命
、
平
世
と
知
ら
せ
と
依
さ
し
奉
り
、
但
、
八
雲
立
つ
出
雲
国
は
、
我
が
静
ま
り
坐
さ
む
国
と
、
青
垣
山
廻
ら
し
賜
ひ
て
、
玉
と
珍
で
直
し
賜
ひ
て
、
守
り
ま
さ
む
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
文
理
と
云
ふ
。
　
［
考
］
　
第
3
例
と
同
一
の
話
と
思
わ
れ
る
、
当
風
土
記
唯
一
の
『
平
』
伝
承
で
あ
る
。
　
こ
の
伝
承
で
は
ま
ず
「
越
の
八
口
」
が
何
物
で
あ
る
の
か
、
即
ち
「
越
」
が
当
風
土
記
に
見
る
「
古
志
郷
」
で
あ
る
の
か
北
陸
地
方
の
「
越
」
で
あ
る
の
か
、
ま
た
「
八
口
」
が
人
名
で
あ
る
の
か
地
名
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
点
が
判
然
と
し
て
い
な
い
。
　
　
　
－
　
『
平
』
を
コ
ト
ム
ケ
と
訓
む
こ
と
、
及
び
こ
の
語
の
厳
密
な
語
義
に
つ
い
て
は
様
た
議
論
が
あ
り
、
い
ま
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。
と
も
か
．
く
も
敵
対
的
な
相
手
を
平
定
す
る
こ
と
と
了
解
し
て
お
く
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
唯
一
例
で
あ
る
の
で
、
資
料
内
部
か
ら
、
『
平
』
伝
承
の
場
合
に
そ
の
対
象
を
人
名
で
呼
ぶ
か
地
名
で
呼
ぶ
か
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
を
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
名
と
地
名
が
同
一
で
あ
る
こ
と
も
多
々
あ
り
、
本
稿
で
は
何
れ
と
も
決
し
な
い
で
お
く
こ
と
と
す
る
。
　
そ
こ
で
「
越
」
だ
が
、
諸
注
い
ず
れ
も
北
陸
の
コ
シ
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
、
格
別
な
説
明
も
な
く
、
新
潟
県
に
「
八
ッ
ロ
」
な
る
地
名
の
存
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
筆
者
も
結
論
的
に
は
北
陸
の
コ
シ
を
可
と
す
る
が
、
出
雲
国
内
に
「
コ
シ
」
の
名
が
あ
る
以
上
は
、
一
通
り
の
検
討
を
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
コ
シ
を
「
古
志
郷
」
の
事
と
し
て
理
解
し
て
も
、
こ
こ
の
記
事
（
及
び
第
3
例
）
は
、
出
雲
国
内
を
平
定
し
終
え
た
時
点
の
も
の
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
ま
ず
コ
シ
の
表
記
を
見
る
と
、
こ
の
例
以
外
は
古
志
郷
同
様
に
、
い
ず
れ
も
一
字
一
音
で
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
高
志
（
意
宇
郡
名
H
国
引
詞
章
）
　
　
高
志
国
（
嶋
根
郡
美
保
郷
）
　
　
古
志
国
（
神
門
郡
古
志
郷
／
狭
結
駅
）
　
ち
な
み
に
古
志
郷
の
郷
名
記
事
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
　
　
伊
　
弥
命
の
時
、
日
淵
川
を
以
て
池
を
築
造
り
た
ま
ひ
き
爾
の
時
、
古
志
の
国
人
等
到
来
り
て
、
堤
を
為
り
て
、
即
て
宿
居
れ
り
し
　
　
所
な
り
。
故
、
古
志
と
云
ふ
。
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
古
志
郷
の
古
志
（
コ
シ
）
は
「
コ
シ
の
国
」
に
由
来
し
て
い
る
わ
け
で
、
音
声
・
表
記
の
面
で
の
区
別
は
事
実
上
不
可
能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
脈
の
う
え
で
他
の
例
（
上
記
）
は
い
ず
れ
も
「
コ
シ
の
国
」
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
伝
え
得
て
い
る
。
逆
に
本
例
の
み
が
文
脈
上
区
別
の
術
が
な
い
。
一
方
正
史
の
日
本
書
紀
で
は
越
字
が
常
用
さ
れ
て
お
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
北
陸
の
コ
シ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
の
記
事
で
越
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
古
志
郷
の
コ
シ
と
紛
れ
な
い
た
め
の
用
字
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
コ
シ
の
国
の
」
と
す
れ
ば
何
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
、
こ
の
記
事
の
直
前
の
「
凪
引
詞
章
」
に
あ
る
コ
シ
が
一
2
ま
ぎ
れ
も
な
く
北
陸
の
（
出
雲
国
外
の
）
「
コ
シ
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
上
掲
の
如
く
「
コ
シ
の
国
の
」
で
な
く
単
に
「
コ
シ
の
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
な
ら
い
、
わ
ざ
わ
ざ
「
国
」
と
し
な
く
と
も
充
分
に
解
る
と
の
判
断
も
あ
っ
た
か
と
思
え
る
。
あ
る
い
は
、
「
コ
シ
ノ
ヤ
ク
チ
」
の
呼
称
は
、
あ
と
に
助
詞
「
ヲ
」
を
加
え
て
七
音
に
な
っ
て
お
り
、
オ
ー
ラ
ル
な
面
か
ら
見
れ
ば
比
較
的
語
呂
が
よ
い
と
い
え
る
。
従
っ
て
こ
の
呼
称
は
イ
デ
ィ
オ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
て
、
「
コ
シ
ノ
ク
ニ
ノ
ヤ
ク
チ
」
と
は
為
し
難
か
っ
た
と
い
っ
た
状
況
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
記
紀
に
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
コ
ト
ム
ケ
伝
承
（
た
だ
し
殆
ど
天
皇
代
）
が
当
風
土
記
で
は
こ
の
事
例
以
外
に
記
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
出
雲
国
内
の
で
き
ご
と
に
つ
い
て
の
伝
承
に
あ
っ
て
、
コ
ト
ム
ケ
を
語
る
の
は
あ
ま
り
馴
染
ま
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
風
土
記
で
は
神
の
事
跡
の
多
く
は
ツ
マ
ド
ヒ
か
巡
行
の
か
た
ち
を
と
っ
て
お
り
、
出
雲
国
内
の
他
の
地
域
を
置
い
て
、
古
志
郷
の
み
が
「
平
定
さ
れ
た
」
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
突
飛
な
感
じ
を
与
え
る
。
　
結
局
の
と
こ
ろ
本
事
例
の
コ
シ
は
、
北
陸
地
方
を
指
す
コ
シ
で
あ
る
と
の
理
解
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
筆
者
は
本
事
例
の
記
事
に
つ
い
て
、
「
国
譲
り
」
を
語
る
部
分
は
後
か
ら
の
挿
入
で
あ
る
と
判
断
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
論
じ
て
も
き
て
い
る
が
、
そ
れ
は
上
掲
の
記
事
の
う
ち
お
よ
そ
「
皇
御
孫
命
、
平
世
と
知
ら
せ
と
依
さ
し
奉
り
、
但
、
八
雲
立
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
出
雲
国
は
、
我
が
静
ま
り
坐
さ
む
国
と
、
青
垣
山
廻
ら
し
賜
ひ
て
」
の
辺
り
と
考
え
て
い
る
。
詳
し
く
は
旧
稿
を
参
照
願
い
た
い
が
、
い
ま
仮
に
挿
入
と
思
わ
れ
る
部
分
を
隠
し
て
こ
の
記
事
に
対
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
よ
る
出
雲
の
「
国
讃
め
」
で
あ
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
右
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
て
見
る
と
、
こ
の
記
事
は
、
外
征
を
無
事
に
し
終
え
て
本
国
に
立
ち
戻
っ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
、
領
国
に
足
を
踏
み
入
れ
る
に
当
っ
て
あ
ら
た
め
て
国
讃
め
し
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
当
風
土
記
に
は
上
掲
の
数
例
で
も
解
る
よ
う
に
、
「
コ
シ
」
と
の
関
わ
り
を
伝
え
る
所
伝
が
散
見
し
て
い
て
、
出
雲
地
方
と
北
陸
地
域
と
の
結
び
付
き
の
あ
乏
を
よ
く
留
め
て
い
る
。
そ
の
コ
シ
と
の
関
係
で
見
れ
ば
、
こ
の
母
里
郷
は
出
雲
の
本
土
側
に
お
け
る
東
の
端
、
つ
ま
り
コ
シ
へ
つ
な
が
る
ル
ー
ト
の
出
入
口
付
近
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
の
土
地
に
絡
め
て
コ
シ
か
ら
の
帰
還
に
際
し
で
の
コ
ト
ア
ゲ
伝
承
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
か
た
ち
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
に
出
雲
国
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
地
理
的
に
は
周
辺
部
に
当
る
土
地
で
国
全
体
を
讃
え
る
コ
ト
バ
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
も
あ
ろ
う
。
日
本
海
沿
い
の
ル
ー
ト
そ
の
も
の
は
屋
代
郷
の
範
囲
に
当
る
が
、
こ
の
長
江
山
を
越
え
る
ル
ー
ト
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
い
ず
れ
に
し
ろ
コ
シ
は
遙
か
彼
方
で
あ
3一一
り
、
実
際
に
コ
シ
へ
の
通
行
の
帰
路
に
こ
こ
を
通
っ
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
伯
誓
国
と
の
国
境
線
上
に
あ
っ
て
国
讃
め
を
す
る
に
相
応
し
い
高
所
と
し
て
、
象
徴
的
に
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
そ
し
て
こ
れ
が
外
征
に
ま
つ
わ
る
伝
承
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
国
全
体
の
平
定
支
配
と
い
う
広
が
り
を
も
つ
「
国
譲
り
」
を
語
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
文
言
の
挿
入
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
な
お
こ
の
事
例
を
初
出
と
し
て
以
下
の
記
事
に
記
さ
れ
る
「
所
造
天
下
」
の
「
天
下
」
が
、
少
な
く
と
も
今
見
る
か
た
ち
の
（
本
事
例
に
お
け
る
挿
入
が
な
さ
れ
た
あ
と
の
）
当
風
土
記
に
お
い
て
は
、
出
雲
一
国
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
国
全
体
を
指
す
よ
う
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
既
に
他
で
説
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
挿
入
の
な
さ
れ
る
背
景
に
つ
い
て
も
、
拙
稿
に
譲
る
が
、
そ
こ
に
更
に
付
け
加
え
れ
ば
、
母
里
郷
が
当
風
土
記
に
於
て
意
宇
郡
郡
名
記
事
に
続
い
て
郷
名
記
事
の
真
っ
先
に
記
さ
れ
る
の
も
、
外
征
に
ち
な
ん
だ
伝
承
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。
　
い
っ
た
い
に
、
当
風
土
記
の
記
載
順
は
、
冒
頭
に
「
国
の
大
体
は
震
（
ひ
む
が
し
）
を
首
（
は
じ
め
）
と
し
」
と
あ
る
の
に
倣
っ
た
と
思
し
く
、
郡
も
東
の
意
宇
に
始
ま
り
、
各
郡
内
の
郷
も
嶋
根
、
大
原
以
外
は
大
体
東
か
ら
西
へ
と
記
さ
れ
て
行
く
。
意
宇
郡
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
だ
が
、
た
だ
東
の
端
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
地
理
的
に
は
む
し
ろ
上
記
屋
代
郷
の
ほ
う
が
自
然
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
も
行
政
あ
る
い
は
社
会
的
な
重
．
要
度
か
ら
み
て
も
、
格
別
な
も
の
は
無
い
よ
う
で
（
郡
家
や
ま
し
て
国
庁
の
所
在
地
で
も
な
い
し
、
交
通
の
要
衝
と
も
思
わ
れ
な
い
）
、
こ
の
郷
か
ら
記
述
が
開
始
さ
れ
る
の
は
い
か
に
も
半
端
な
こ
と
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
恐
ら
く
、
当
風
土
記
の
編
述
者
が
、
国
土
創
成
（
国
引
…
）
に
続
い
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
大
々
的
に
顕
彰
す
る
、
そ
の
意
図
の
も
と
に
、
外
征
伝
承
を
伝
え
る
同
郷
の
記
事
を
利
用
し
（
国
譲
り
の
要
素
の
挿
入
も
は
か
り
）
、
あ
え
て
母
里
郷
を
郷
名
の
第
一
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
、
本
例
に
つ
い
て
本
稿
の
主
旨
に
添
っ
て
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
今
見
る
か
た
ち
の
所
伝
で
は
記
紀
的
世
界
と
の
関
わ
り
が
明
ら
か
な
の
で
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
原
型
を
こ
の
ま
ま
で
は
云
々
し
難
い
が
、
見
る
如
く
そ
の
下
敷
き
に
外
征
伝
承
が
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
出
雲
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
、
記
紀
的
世
界
に
お
い
て
「
国
づ
く
り
の
神
」
の
姿
へ
と
造
形
さ
れ
た
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
拡
大
化
を
可
能
な
ら
し
め
た
「
種
」
の
一
つ
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
即
ち
、
本
例
に
見
る
「
国
譲
り
」
要
素
の
挿
入
は
、
そ
れ
を
計
っ
た
出
雲
の
国
人
が
、
こ
の
こ
と
に
ど
れ
だ
け
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
結
果
と
し
て
中
央
伝
承
に
お
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
像
形
成
の
あ
と
　　　一　　4一
を
な
ぞ
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
②
山
代
郷
　
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
の
御
子
、
山
代
日
子
命
坐
せ
り
。
故
山
代
と
云
ふ
。
即
ち
正
倉
あ
り
。
　
［
考
］
　
御
子
神
の
伝
承
で
あ
る
。
親
子
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
神
の
場
合
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
共
通
す
る
要
因
が
あ
っ
て
の
事
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
、
考
察
の
対
象
に
織
り
込
ん
で
行
き
た
い
。
　
本
例
は
、
格
別
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
な
く
、
神
名
も
土
地
の
名
（
も
し
く
は
氏
族
名
）
に
由
来
す
る
如
く
で
、
御
子
神
自
身
の
機
能
な
ど
も
判
然
と
せ
ず
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
神
格
を
探
る
手
立
て
と
な
る
要
素
は
極
め
て
乏
し
い
。
し
か
し
、
数
少
な
い
風
土
記
研
究
書
の
一
つ
『
出
雲
国
風
土
記
の
神
話
隔
の
申
で
、
佐
藤
四
信
氏
は
こ
の
記
事
に
正
倉
設
置
の
こ
と
が
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
こ
の
地
方
は
後
に
正
倉
の
置
か
れ
た
処
で
、
古
代
よ
り
農
耕
の
進
ん
だ
所
で
あ
る
。
山
代
日
子
命
は
こ
の
地
方
の
地
霊
神
で
あ
り
、
守
護
神
で
あ
る
。
」
と
し
て
土
地
柄
か
ら
そ
の
機
能
を
見
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
続
け
て
「
山
代
の
穀
倉
地
帯
の
地
方
神
を
、
御
子
神
と
し
て
系
譜
づ
け
た
伝
承
は
、
大
穴
持
命
自
身
に
具
は
っ
た
農
耕
神
分
霊
で
あ
る
と
す
る
観
念
に
よ
る
結
び
つ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
た
。
筆
者
に
は
い
ま
、
土
地
柄
に
よ
っ
て
神
の
機
能
を
知
ろ
う
と
す
る
手
法
の
当
否
に
つ
い
て
判
断
が
つ
か
な
い
。
が
、
こ
の
地
に
正
倉
が
設
置
さ
れ
た
事
実
が
あ
り
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
農
耕
生
産
の
豊
か
な
土
地
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
と
－
す
れ
ば
、
そ
の
地
を
う
し
は
く
神
の
機
能
に
農
耕
の
守
護
神
と
し
て
の
性
格
が
備
わ
っ
て
い
る
と
の
類
推
は
、
妥
当
な
も
の
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
農
耕
を
生
産
・
生
活
基
盤
と
す
る
社
会
で
は
、
ど
の
よ
う
な
神
で
も
大
か
れ
少
な
か
れ
、
農
耕
の
守
護
神
と
し
て
の
側
面
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
神
と
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
の
接
点
は
、
佐
藤
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
農
耕
神
と
し
て
の
機
能
に
あ
る
と
し
て
お
き
た
い
。
5
③
拝
志
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
、
越
の
八
口
を
平
け
む
と
し
て
幸
ま
し
し
時
、
此
の
処
の
樹
林
茂
盛
れ
り
。
そ
の
時
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
　
「
吾
が
御
心
の
栄
や
し
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
林
と
云
ふ
。
　
［
考
］
　
第
1
例
と
同
じ
話
。
従
っ
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
原
像
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
第
1
例
の
［
考
］
に
同
じ
。
な
お
第
1
例
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
い
さ
さ
か
考
察
し
て
お
き
た
い
。
　
第
1
例
に
お
い
て
「
越
」
を
北
陸
と
す
る
見
解
を
示
し
た
。
で
あ
り
、
本
伝
承
の
地
が
「
越
（
の
八
口
）
」
で
は
な
い
以
上
、
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
第
2
例
の
［
考
］
、
伯
習
国
屋
代
　
、
母
里
拝
志
　
　
　
古
志
杵
築
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
事
例
が
帰
還
し
た
時
（
還
坐
時
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
本
例
は
「
幸
時
」
　
　
　
　
　
　
　
本
例
は
「
平
」
の
途
次
の
出
来
事
（
往
復
い
ず
れ
か
は
別
と
し
て
）
と
い
う
に
示
し
た
見
解
に
従
っ
て
、
ま
ず
地
理
的
な
位
置
関
係
を
見
る
と
、
拝
志
郷
は
母
理
郷
よ
り
　
　
　
西
に
な
る
の
で
、
い
ま
関
係
す
る
土
地
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
距
離
を
度
外
視
し
て
　
　
　
示
せ
ば
　
　
　
　
　
［
〈
西
V
拝
志
郷
－
母
理
郷
（
1
1
雲
伯
国
境
）
　
　
越
〈
東
〉
］
　
　
　
と
な
る
。
更
に
こ
れ
を
内
容
で
置
き
換
え
る
と
　
　
　
　
　
［
〈
西
V
途
次
　
　
帰
還
　
　
平
く
東
V
］
　
　
　
と
な
る
。
そ
し
て
「
母
理
郷
（
1
1
雲
伯
国
境
）
－
越
」
は
「
帰
還
　
　
平
」
の
関
関係郷位置
と
す
る
考
え
も
成
り
立
ち
得
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
「
越
」
を
国
内
の
「
コ
シ
の
郷
」
は
拝
志
郷
よ
り
更
に
西
に
位
置
し
、
な
っ
て
、
「
帰
還
」
と
「
途
次
」
の
関
係
が
極
め
て
自
然
に
了
解
で
き
る
。
　
　
［
〈
西
〉
コ
シ
　
　
拝
志
郷
　
　
母
理
郷
〈
東
〉
］ 係
に
な
る
か
ら
「
母
理
郷
（
”
雲
伯
国
境
）
　
　
越
」
間
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
行
動
は
「
母
理
郷
↑
↓
越
」
と
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
と
こ
ろ
で
こ
れ
を
、
「
出
発
」
の
地
点
即
ち
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
本
拠
地
と
い
う
要
素
を
加
味
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
　
第
1
例
で
は
「
越
」
を
北
陸
と
し
「
還
」
を
外
征
か
ら
の
帰
還
と
し
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
広
く
出
雲
国
全
体
を
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
本
拠
地
と
捉
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
と
狭
く
限
定
し
て
「
居
所
」
と
し
て
の
拠
点
が
ど
こ
に
措
定
で
き
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
還
」
を
居
所
へ
の
帰
還
　
　
　
　
　
　
　
「
コ
シ
の
郷
」
と
す
る
可
能
性
に
結
び
つ
く
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
左
の
如
く
母
理
郷
と
コ
シ
の
郷
と
の
往
復
の
間
に
拝
志
郷
が
挟
ま
る
こ
と
に
［
6
　
つ
ま
り
［
母
理
郷
（
出
発
）
↓
《
拝
志
郷
（
途
次
）
》
ー
↓
コ
シ
（
平
）
ー
↓
《
拝
志
郷
（
途
次
）
》
ー
↓
母
理
郷
（
帰
還
）
］
ど
い
う
筋
道
が
復
元
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
一
方
、
第
1
例
に
論
じ
た
見
解
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
に
は
、
こ
の
居
所
と
い
う
点
に
お
い
て
も
「
越
」
を
国
内
の
「
コ
シ
の
郷
」
と
し
た
場
合
の
自
然
さ
に
、
少
な
く
と
も
匹
敵
す
る
状
況
を
背
景
と
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
い
ま
少
し
言
え
ば
、
越
を
北
陸
と
す
る
見
方
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
出
発
地
点
は
拝
志
郷
よ
り
西
で
な
け
れ
ば
本
例
と
の
整
合
性
に
欠
け
、
第
1
例
に
様
々
述
べ
た
「
越
」
を
北
陸
と
解
す
る
根
拠
、
ま
た
そ
れ
を
踏
ま
え
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
原
像
に
関
わ
る
考
察
の
全
て
が
空
し
い
も
の
と
な
ろ
う
。　
そ
こ
で
出
発
地
点
を
X
と
し
、
　
　
［
〈
西
＞
X
i
拝
志
郷
ー
雲
伯
国
境
i
越
〈
東
〉
］
　
こ
の
よ
う
な
位
置
関
係
で
あ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
両
例
は
整
合
性
を
得
る
。
　
つ
ま
り
こ
れ
な
ら
ば
、
［
X
（
出
発
）
1
↓
《
拝
志
郷
（
途
次
）
ー
↓
雲
伯
国
境
↓
越
（
平
）
ー
↓
母
理
郷
（
領
土
へ
の
帰
還
）
1
↓
《
拝
志
郷
（
途
次
）
》
L
↓
X
（
居
所
へ
の
帰
還
）
］
と
い
う
「
越
の
八
口
」
平
定
行
時
の
筋
道
が
復
元
で
き
、
両
例
は
矛
盾
を
生
じ
な
い
。
　
す
る
と
実
は
、
出
雲
郡
杵
築
郷
に
、
神
々
の
協
力
に
よ
る
所
造
天
下
大
神
の
宮
造
営
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
7
八
束
水
臣
津
野
命
の
国
引
き
給
ひ
し
後
、
た
ま
ひ
き
。
故
、
寸
付
と
云
ふ
。
所
造
天
下
大
神
の
宮
奉
へ
ま
つ
ら
む
と
し
て
、
諸
の
皇
神
等
宮
処
に
参
り
集
ひ
て
杵
築
き
　
実
の
と
こ
ろ
こ
の
記
述
は
、
「
国
引
き
の
あ
と
に
天
下
を
造
っ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
」
の
宮
を
造
っ
た
と
も
、
「
国
引
き
に
続
い
て
」
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
宮
を
造
っ
た
と
も
、
両
方
に
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
当
風
土
記
で
は
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
居
所
を
杵
築
郷
に
措
定
し
て
い
る
と
し
て
よ
い
。
　
仮
に
後
者
だ
と
す
る
と
、
も
と
よ
り
国
引
き
と
八
口
平
定
諺
と
に
つ
い
て
時
聞
的
な
差
異
の
明
示
は
無
い
わ
け
で
、
細
か
い
こ
と
を
言
え
ば
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
行
動
は
既
に
国
引
き
よ
り
前
（
半
島
が
で
き
る
前
）
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
観
念
の
存
在
も
否
定
し
切
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5
れ
な
い
。
し
か
し
国
引
き
で
出
来
た
こ
と
に
な
る
半
島
部
に
も
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
伝
承
が
い
く
つ
も
あ
る
し
、
な
に
よ
り
、
半
島
の
形
成
の
歴
史
か
ら
す
れ
ば
、
風
土
記
に
近
い
時
代
に
は
か
な
り
陸
化
が
進
ん
で
お
り
、
今
見
る
形
の
風
土
記
の
説
話
を
伝
え
た
人
々
の
言
う
出
雲
国
の
歴
史
は
、
国
引
き
に
始
ま
る
と
見
て
誤
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
国
引
き
の
詞
章
」
が
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6
意
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
　
あ
る
い
は
体
系
の
態
を
な
し
て
い
な
い
（
と
見
え
る
）
風
土
記
の
神
話
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
詮
索
は
意
味
を
持
た
な
い
と
い
っ
た
批
判
も
あ
ろ
う
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
杵
築
郷
の
記
事
に
は
当
該
の
場
所
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
宮
を
建
設
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
動
か
な
い
。
そ
し
て
宮
を
造
る
と
い
う
記
事
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
地
が
な
に
か
し
ら
そ
の
神
と
縁
が
深
い
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
郷
の
属
す
る
出
雲
郡
は
国
名
発
祥
の
地
、
臣
津
野
命
の
国
引
き
開
始
の
地
で
、
な
お
か
つ
『
杵
築
』
は
最
初
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
き
た
「
国
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
理
念
と
し
て
も
ま
さ
に
所
造
天
下
大
神
と
讃
え
ら
れ
る
神
の
居
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
従
っ
て
出
雲
に
あ
っ
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
事
跡
を
語
る
人
は
、
杵
築
郷
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7
本
拠
を
構
え
て
い
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
も
了
解
し
て
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
　
従
っ
て
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
本
拠
地
を
拝
志
郷
よ
り
西
に
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
第
1
例
の
［
考
］
に
述
べ
た
コ
シ
を
北
陸
と
す
る
考
え
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
土
地
の
位
置
関
係
は
矛
盾
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
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④
宍
道
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
の
追
ひ
給
ひ
し
猪
の
像
、
南
の
山
に
二
つ
あ
り
。
（
一
つ
は
長
さ
二
丈
七
尺
、
高
さ
一
丈
、
周
り
五
丈
七
尺
。
一
つ
は
長
さ
二
丈
五
尺
、
高
さ
八
尺
、
周
り
四
丈
一
尺
。
）
猪
を
追
ひ
し
犬
の
像
、
（
長
さ
一
丈
、
高
さ
四
尺
周
り
一
丈
九
尺
。
）
其
の
形
石
と
な
り
て
、
猪
と
犬
と
に
異
な
る
こ
と
な
し
。
今
に
至
り
て
も
猶
あ
り
。
故
、
宍
道
と
云
ふ
。
　
［
考
］
　
こ
の
記
事
に
見
え
る
石
は
、
ま
さ
に
「
今
に
至
り
て
も
猶
」
あ
る
。
宍
道
町
の
石
宮
社
が
そ
の
場
所
で
、
風
土
記
に
記
載
の
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8
り
の
サ
イ
ズ
の
石
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
犬
石
は
御
神
体
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
　
個
人
的
主
観
に
わ
た
っ
て
い
さ
さ
か
説
得
力
を
欠
く
の
は
承
知
の
う
え
で
敢
え
て
そ
れ
ら
の
石
に
つ
い
て
言
え
ば
、
犬
石
は
と
も
か
く
と
し
て
、
猪
石
は
、
何
に
見
え
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
猪
と
答
え
る
し
か
な
い
よ
う
な
、
ま
さ
に
「
猪
型
」
の
石
な
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
写
真
を
掲
げ
て
お
く
。
立
体
感
が
出
な
い
の
で
分
り
に
く
い
の
が
残
念
だ
が
、
丁
度
ボ
ン
ネ
ッ
ト
バ
ス
の
よ
う
な
と
い
え
ば
良
か
ろ
鳥居を入って右の石（大きい方）
梛撫擁
謎難
灘
灘、
　’㍉
蟻鎌辮
羅
、
舞．
鳥居を入って左の石
　一9一
う
か
。
そ
れ
が
二
つ
も
あ
る
わ
け
で
、
古
代
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
自
然
・
偶
然
に
造
形
さ
れ
た
も
の
と
は
思
い
難
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
石
そ
の
も
の
に
対
す
る
信
仰
に
根
ざ
し
た
心
情
が
そ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
よ
う
が
、
こ
こ
の
例
の
場
合
、
あ
ま
り
に
猪
に
似
た
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
恐
ら
く
は
猪
の
形
に
見
え
る
石
が
先
ず
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
不
思
議
さ
か
ら
、
石
と
化
し
た
猪
と
い
う
観
想
が
生
じ
、
そ
れ
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
狩
猟
伝
承
に
形
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
も
か
く
も
、
こ
こ
に
は
狩
を
す
る
神
と
し
て
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
姿
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
狩
猟
神
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
と
見
え
る
。
た
だ
し
、
当
風
土
記
で
同
神
の
狩
猟
に
か
か
わ
る
記
事
は
こ
の
一
例
の
み
で
、
ほ
か
に
御
子
に
当
る
神
が
猪
を
追
っ
た
記
事
が
一
例
（
第
9
例
秋
鹿
郡
大
野
郷
）
、
弓
矢
に
か
か
わ
る
記
事
が
二
例
（
第
3
6
例
仁
多
郡
屋
代
郷
／
第
3
7
例
同
郡
屋
裏
郷
）
あ
る
め
み
で
、
し
か
も
そ
こ
の
弓
矢
の
こ
と
は
単
純
に
狩
猟
と
関
係
す
る
と
言
え
な
い
点
も
あ
る
（
後
述
）
。
先
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
猪
型
の
石
に
触
発
さ
れ
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
狩
猟
の
話
が
語
り
出
さ
れ
た
わ
け
で
、
そ
れ
だ
け
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
狩
す
る
姿
が
人
々
の
意
識
の
な
か
に
親
し
い
も
の
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
が
、
し
か
し
翻
っ
て
そ
の
例
の
少
な
さ
を
考
え
れ
ば
、
当
風
土
記
に
於
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
ど
い
う
神
の
あ
り
よ
う
（
関
わ
る
伝
承
の
多
さ
・
所
造
天
下
大
神
と
称
さ
れ
る
こ
と
）
か
ら
す
れ
ば
、
不
思
議
な
事
柄
を
一
番
偉
大
な
神
に
結
び
つ
け
て
語
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
わ
け
で
、
こ
こ
の
場
合
そ
れ
が
「
猪
」
で
あ
る
た
め
、
必
然
的
に
狩
猟
伝
承
の
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
全
体
で
考
え
れ
ば
、
狩
猟
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
右
の
こ
と
に
加
え
て
、
い
ま
「
猪
を
追
う
」
と
い
う
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
か
な
ら
ず
し
も
単
に
獲
物
を
獲
得
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
、
ご
く
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
「
狩
猟
」
と
い
う
面
だ
け
に
終
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
佐
々
木
高
明
氏
の
論
ず
る
と
こ
ろ
、
焼
畑
農
耕
文
化
に
見
出
だ
さ
れ
る
様
々
な
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
、
焼
畑
の
一
年
間
の
作
業
サ
イ
ク
ル
に
含
ま
れ
た
、
儀
礼
的
な
狩
猟
（
そ
れ
も
主
と
し
て
猪
を
狩
る
）
が
あ
る
と
い
う
。
　
佐
々
木
氏
に
よ
る
と
、
イ
ン
ド
か
ら
イ
ン
ド
シ
ナ
・
台
湾
と
い
っ
た
地
域
の
焼
畑
農
耕
民
の
間
に
は
、
焼
畑
に
先
が
け
て
儀
礼
的
狩
猟
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
、
日
本
の
南
九
州
に
残
っ
て
い
る
「
火
を
焚
く
事
を
伴
っ
た
儀
礼
的
狩
猟
」
を
比
較
対
照
さ
れ
、
現
在
で
は
農
耕
と
切
り
離
さ
れ
た
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
我
が
国
の
焼
畑
に
あ
っ
て
も
、
畑
に
実
際
に
火
を
付
け
る
作
業
「
火
入
れ
」
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
に
先
が
け
て
山
に
入
り
、
儀
礼
的
な
狩
猟
を
行
な
う
の
が
、
よ
り
古
い
形
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
狩
｛か一
猟
対
象
と
な
る
の
は
、
猪
や
鹿
、
多
く
の
場
合
は
猪
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
詳
細
は
氏
の
御
高
著
に
譲
る
が
、
播
磨
国
風
土
記
な
ど
に
猪
や
鹿
の
血
が
、
農
耕
と
関
わ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
記
事
も
あ
り
、
論
者
も
我
が
国
古
代
の
農
耕
に
、
狩
猟
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
事
実
は
否
め
な
い
と
考
え
る
。
　
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
猪
を
追
っ
た
と
い
う
伝
承
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
狩
猟
神
と
し
て
の
姿
の
み
を
見
る
の
で
な
く
、
農
耕
儀
礼
に
含
ま
れ
る
狩
猟
に
向
か
う
も
の
の
姿
を
見
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
⑤
出
雲
の
神
戸
　
伊
　
奈
枳
の
ま
な
ご
に
坐
す
熊
野
加
武
呂
乃
命
と
、
五
百
津
銀
鉦
猶
取
ら
し
に
取
ら
し
て
所
造
天
下
大
穴
持
命
と
の
二
所
の
大
神
等
に
依
さ
し
奉
る
。
故
、
神
戸
と
云
ふ
。
　
［
考
］
　
こ
こ
に
見
る
「
五
百
津
銀
々
猶
所
取
々
而
所
造
天
下
大
穴
持
命
」
と
い
う
の
が
最
も
長
い
呼
称
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
な
し
た
「
所
造
天
下
」
な
る
行
為
の
具
体
的
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
そ
れ
は
多
く
の
銀
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
「
ス
キ
」
が
農
耕
の
具
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
ま
い
。
　
も
ち
ろ
ん
銀
は
土
を
掘
り
起
す
道
具
で
あ
り
、
そ
の
使
わ
れ
る
目
的
は
農
耕
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
に
当
風
土
記
冒
頭
の
唱
「
国
引
き
」
で
は
、
土
地
を
切
り
分
け
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
果
し
た
役
割
を
、
・
土
を
積
み
上
げ
て
山
を
造
っ
た
り
、
川
の
流
れ
を
造
っ
た
と
い
う
よ
う
な
「
陸
地
の
姿
を
整
備
す
る
」
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
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我
が
国
が
農
耕
を
生
活
の
基
盤
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
こ
の
風
土
記
の
時
代
に
至
る
長
い
年
月
を
考
え
れ
ば
、
「
鎧
を
手
に
す
る
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
人
々
が
了
解
す
る
の
は
、
農
耕
の
場
に
立
ち
ま
じ
る
神
の
姿
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
ス
キ
」
と
い
う
も
の
の
名
称
が
そ
の
時
代
の
中
で
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
て
い
た
も
の
、
こ
こ
で
は
そ
れ
こ
そ
が
有
用
な
の
で
あ
る
。
　
従
っ
て
、
こ
の
名
称
に
よ
り
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
「
所
造
天
下
」
と
は
ま
ず
も
っ
て
農
耕
を
広
め
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
よ
い
。
こ
の
点
か
ら
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
農
耕
を
広
め
た
「
文
化
英
雄
神
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
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⑥
賀
茂
の
神
戸
ふ
。
所
造
天
下
大
神
命
の
御
子
、
阿
遅
須
枳
高
日
子
命
、
葛
城
の
加
茂
社
に
坐
す
。
此
の
神
の
神
戸
な
り
。
故
、
鴨
と
云
　
［
考
］
　
御
子
神
の
伝
承
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
格
別
の
事
跡
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
系
譜
関
係
を
も
つ
神
の
機
能
を
直
接
的
・
具
体
的
な
か
た
ち
で
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
第
1
8
例
神
門
郡
高
岸
郷
／
第
3
4
例
仁
多
郡
三
沢
郷
に
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
神
の
成
長
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
の
記
載
順
に
従
っ
て
後
述
す
る
と
し
て
、
い
ま
は
こ
こ
に
そ
の
名
称
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
と
い
う
語
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
な
お
記
紀
に
大
国
主
神
の
御
子
神
と
し
て
味
組
高
彦
根
（
紀
）
阿
遅
銀
高
日
子
根
／
阿
治
志
貴
日
子
根
（
記
）
の
名
が
見
え
て
お
り
、
説
話
も
伴
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
後
述
と
す
る
。
　
諸
家
の
説
く
と
こ
ろ
、
一
致
し
て
こ
の
名
は
ア
ヂ
・
ス
キ
・
タ
カ
・
ピ
コ
と
い
う
語
構
成
で
あ
る
と
す
る
の
に
異
論
の
余
地
は
無
い
。
　
こ
の
う
ち
、
タ
カ
・
ピ
コ
は
こ
の
表
記
に
用
い
ら
れ
た
字
義
通
り
の
意
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
日
子
が
、
太
陽
の
子
と
し
て
の
意
味
合
い
を
留
め
る
も
の
か
、
形
式
的
に
男
性
を
表
わ
す
語
尾
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
か
は
考
慮
の
余
地
が
あ
る
。
や
が
て
後
出
の
事
例
に
お
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
し
て
ス
キ
は
、
農
具
の
「
鋤
」
と
考
え
る
通
説
で
問
題
は
な
い
。
父
親
が
鋤
を
手
に
取
っ
て
巡
っ
た
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ア
ヂ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
語
義
の
解
釈
に
は
各
種
あ
る
が
、
い
ず
れ
ス
キ
を
讃
え
る
美
称
と
す
る
の
に
変
り
は
な
い
。
そ
の
名
称
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
、
農
耕
神
と
し
て
の
性
格
を
基
調
と
し
た
神
で
あ
る
と
す
る
の
が
素
直
な
理
解
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
父
親
に
措
定
さ
れ
た
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
手
に
と
っ
て
巡
行
し
た
ま
さ
に
そ
の
ス
キ
の
神
格
化
で
あ
り
、
こ
の
神
と
親
子
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
農
耕
神
と
し
て
の
性
格
の
顕
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
未
完
）
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［
出
雲
国
風
土
記
の
訓
み
下
し
は
千
鳥
書
房
『
校
注
出
雲
国
風
土
記
』
に
よ
っ
た
。
］
　　　　注54321
拙
稿
「
記
紀
神
話
の
受
容
一
」
『
国
語
国
文
論
集
第
十
四
号
』
所
収
挿
入
部
と
思
わ
れ
る
部
分
の
内
容
に
、
出
雲
国
内
は
自
分
の
本
拠
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
他
国
へ
支
配
を
及
ぼ
す
と
い
っ
た
姿
勢
が
窮
え
る
。
前
掲
拙
稿
前
掲
拙
稿
筆
者
は
『
国
引
き
神
話
』
を
河
川
の
造
陸
力
の
神
話
化
と
見
て
い
る
。
拙
稿
「
記
紀
神
話
の
受
容
四
」
（
『
国
語
国
文
論
集
第
十
四
号
』
所
収
）
参
照
。
6789
『
国
引
き
神
話
』
が
冒
頭
に
置
か
れ
た
こ
と
、
拙
稿
「
日
本
神
話
に
お
け
る
出
雲
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
五
四
ー
1
』
所
収
）
参
照
。
大
社
創
建
の
こ
と
は
、
中
央
神
話
の
構
想
の
成
立
と
も
絡
み
、
大
和
朝
妊
の
側
の
都
合
で
い
わ
ば
勝
手
に
場
所
を
選
ん
だ
と
言
っ
た
趣
旨
の
見
方
も
あ
る
が
、
筆
者
は
、
中
央
が
出
雲
の
状
況
に
則
っ
て
構
想
を
進
め
た
と
い
う
方
向
で
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
な
に
か
し
ら
キ
ヅ
キ
の
地
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
の
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
加
藤
義
成
『
出
雲
国
風
土
記
参
究
』
に
実
測
の
報
告
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
風
土
記
の
説
話
は
縄
文
か
ら
弥
生
と
展
開
し
て
き
た
農
耕
文
化
進
展
の
過
程
の
年
月
の
間
の
ど
こ
か
で
形
成
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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